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スコーパス (総文書数 7367, カテゴリ数 9, 平均ファイルサイ
ズ 3514byte)[2]を用いて，10回交差検定を行った．評価の指標
として適合率, 再現率, F 値の値を取った．いくつかの Bag-of-





% 適合率 再現率 F値
バイグラム 77.18 73.43 71.09
形態素 (全品詞) 82.23 79.84 77.88
形態素 (名詞のみ) 84.38 81.84 81.31
形態素バイグラム 81.61 78.05 76.74
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